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Una petició de la C. N. T.
Uii« de les &cta«!itats socials la consiilae'x la nota facilitada pels elements
pertanyenis a la Confederació Nacional del Treball (C. N. T.) demanant al Oovern
satorl zació pel fancionament dels organismes de dita Confederació i fent, per It
seva banda, vots i manifestació explícita de voler obrar dins la més esïric a legall
tat. Els elements sindicalistes veuen clausurades les seves entitats, les vagues cada
dia més escasses (més aviat degut a les condicions d'enorme crisi del treball que
no pas a pressió de l'aulorifaO i, naturalment, les quotes baixant en nombre i de
més a més difícils per a recaptar. Es natural que amb aquest joc de concanses la
Influència de la C. N. T. disminueixi entre eis trebâl'adors i que tes coaccions ht*
bituais en l'organització disminueixin fins ei punt de no inspirar ei més mínim
recel a ningú. Ara, reluda, la velía Confederació sindicalista, amb un ideari ban*
dejat arreu del món, s'apressa a mantenir les restes de la seva antiga força i fa
manifestació terminant de voler soimetre eis secs acíes a ia llei, cosa a la que ha*
via resistit sempre.
Però ens cal aaber, abans que tot, què entén la C. N. T. per sotmissió a la
llei. Perquè es fa bon xic difícil que un programa d'tciuació que tanca la nega*
cló de l'Estat, la supressió de l'autor i^'at en tota mena de qüestions socials, que no
reconeix altre medi d'Intervenció social que ei de l'acció directa (que vol dir eü*
minació de l'Estat 1 els seus représentants), es pugui sotmetre a la llei. Es que la
C. N. T. fa abandó de! seu ideari i dels seus procediments característics?
No ho demanem, perquè tampoc ens seria contestat explícitament i amb sln*
ceritat. A més, i'Estat no ha de disiogar en matèria de compliment ni de rebuig
de la llei. L'Estat ha d'establir la llei, dictada pels sens organismes competents i
que porten el segell de ia sobirania, i no pot entrar en discussions amb ciutadans
de qualsevol categoria per a saber si aquests s'avenen o no a complir la llei.
1 si ia missió de l'Estat és la de fer ta llei i fer*la executiva un cop promulga*
da, qui són la gent de ia C. N. T. per a fer manifeslacious—com una penyora de
garantia—de compliment de la llet? Aquestes manifestacions són excessives. Pel
sol fet de tractar*8e de ciutadans de i'Esiat 1 d'organifzscions constituïdes sols la
ombra del mateix, ja la llei els comprèn i ji ei seu compliment ha d'ésser exigit
en fot cas i en tots eis moments de i'acfnacló llur.
Ara bé; ens cai saber si les lleis de l'Estat són suficients per a garantir per en¬
davant ei compliment de tots els deures a les entitats de ia C N. T., suposant que
després de les últimes actuacions de la mateixa no es trobi dita organiíztció en
situació excepcional davant el dret. Tenim, primer que fot, una llei genera! d'as¬
sociacions; però, a més, tenim una llei d'associacions professionals que, diciadi
per les Corts Constituents, no ha estat derogada per cap poder de i'Esiat. Per tai,
cal complir-la. I el seu compliment exigeix, no solament aprovació d'Estatuts, si¬
nó que exigeix, a méa, llibres per a conèixer dis per dia les recapticions de quo¬
tes; per a saber en to moment l'inversió dels fons recaptats; acords de Junta Gé¬
nérai per aprovar Bases de treball i presentar-les als patrons; soimissió als Jurats
Mixtos I demés insiilncions del treball respecte al plantejament de qüestions i res¬
pecte a l'acatament de resolaclons dels propis organismes oficials; i exigeix, en
un mot, l'absència de tota coacció, element sempre estrany al dret, I tot això, estan
disposats a fer-ho efectiu els organismes de la Confederació Nacional del Tre¬
ball?
Es clar que encara que, ara com ara, la contestació fos afirmativa, tampoc
l'Estat podria refiar-se del seu compliment, ja que prou escarmentáis podem tro¬
bar-nos tots en aquest punt. Ja hem dit manta vegada que ací no manquen tant
lleis com una política social que n'exigeixi el seu compliment. 1, per tant, repeúm
qne i'Estat ni s'ha de refiar de promeses nl necessita que aquestes II siguin fetes.
Amb que tols els ciutadans s'enquadrin a la llei en té prou. Però aquest enqua¬
drament ha d'ésser fili de la realitat dels actes de cada dia que, per altra banda,
l'Estat ha de cuidar d'exigir conforme a la llei. El demés, tot sobra en aquest
punt.
Gaston Gerard
Âquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
La Festa de la Verge
de Montserrat
Programa de Festes que la Unió Lo¬
cal de Mataró de la Federació de Joves
Cristians de Catalunya, organhzi a ho¬
nor de la Verge de Montserrat, Patro¬
na de ia Federació:
Dia 27 d'abril, feslivitat de ta Mare de
Déu de Montserrat.—A les set del m%A
(I^rròquia de Sant Josep): Missa resada.
Dia 28 d'abril, a les onze del ma í
(Pati del Círcoi Ca'òHc - Passeig de Ci¬
rera). — Festa esportiva: 1. — Partit de
bàsquet entre els Grups Avantguardis¬
tes Grup Sant Jordi i Verge de Mont¬
serrat. 2.—Exhibició «Falcons de la F.
J* C.», del Grup Sant Jordi. 3.—Partit
de bàsquet entre la Unió Locai de Ba¬
dalona I la de Mataró.
A tres quarts de cinc de la tarda, ai
Foment Mataron! (Bisbe Ma»; 11).—La
I Secció Dramàfica de! Grup «Mar Bla¬
va» de la F. J. C. de Masnou, represen¬
tarà el drama en 'res actes de Joaquim
Aibanell i Vilas «Fam d'or» i ia peça
en on acte de J. Manubens i Vidal «De
broma i de veres». Començarà amb to¬
ta punlualifal. Per localitats al conserge
dei Foment.
Dia 5 de maig, a les nou del matí, a
i'Esgiéaia de Santa Anna.-Missa dialo¬
gada de Comunió general, amb plática
pel Rnd. Conclllari de la Unió Comar¬
cal del Maresme. Els grups assistiran
amb la seva eenysra.
A les onze del matí, al Foment Mata-
roní (Bisbe Mas, 11).—Acte de propa¬
ganda en el qual prendran part els ora¬
dors següents: Josep Castellà; Carles
Olivé, Cap de Propaganda del Consell
Comarcal del Maresme; Josep M.' Ca-
sasas, del Consell Federal; Rnd. Mn.
Pere Llumà, Conclllari de! Consell Co¬
marcal del Maresme.
D'Alem any a
Tots els alemanys són
nacional-sodalistes?
No í» pas moll que a (ola petició o
exigència del Govern alemany s'acosiu*
mava oposar aquesta petita diferencia
cló: el partit nscional-soclaUsta no éi
Alemanys. Així ho repetia cada dia U
premsa francesa. Ei pleb scit del Star,
iot i é3?er interpretat per tothom com
una Vic òria del desig de retornar a la
pàtria i no de {'entusiasme nazi, ha fel
emmudir aquelles veus i ara ja no hi ha
ningú que s'atreveixi a negar a Hitler
ia representació autèntica del poble ale¬
many.
Sempre és, però, inferessant saber
fins a quin punt el nou règim ha gua -
nya! l'assentiment dels clutidan?.
A Alemanya hi ha, sens dubte, ona
gran massa de població (en 20 o 25 per
cen ?) que és partidària fanàtica del
Fúhrer, que saluda només à la «Heli
Hitler», que pertany amb gust a les mi¬
lícies dei partit i que disfruta deixant-se
saturar d'idees i (òpics de la nova po'í-
tlca. Molts són treballadors. Hi ha tam¬
bé una rècola de savis que tenen cura
de donar al ntcional-soclalisme on ver¬
nís científic I de buscar-li uns fonameníi
històrics, filoíòfics, jurídics, ètnics, et¬
cètera, etcètera (és ridícu! 1 llastimós
veure en els programes universitaris:
«His'òria del Dret Germànic del segon
ai tercer Reich»), E! nombre dels parti¬
daris de! Nou Paganisme, que Invo¬
quen el déu Odin i esperen poder beu¬
re cervesa en ia closca d'on soldat enè*
mic, no crec que arribi a un 1 per IGGO,
encara que la seva propaganda sigui
intensíssima i que on ministre bavarès
htgi molt darrerament exclama!: «Si¬
gueu fidels al Fúhrer; jo quedo enfre
vosaltres. Nostre mot d'ordre és Déu;
nostra fe és Alemanya».
Després ve ona multitud enorme que,
si bé no és f<nà'ica ni entusiasta, pensa
que de no htver estat per en Hitler ei
comunisme seria amo d'Alemanya, i
que la crisi econòmica intensíssima exi¬
geix remeis més enèrgics que els em¬
prats pels Governs parlamentaris. Fins
els cifòlics estan convençuts que amb
la feblesa de Brúning envers els comu¬
nistes i enfront dels grans problemes
socials i econòmics, s'anava directament
ai caos. A més, s'ba de reconèixer que
Hitler ha sabut concretar d'una mane'*!
admirable en el seu programa i en el to
de la seva política les característiques
del poble alemany, tant defectes com
qualitats: disciplina, un cert to bèl'iic,
patriotisme, afany de treballar i recons¬
truir la pàiria, etc.
En tercer lloc, hi ha els que, com els
ca'òlics i els que estimen on xic ia lli-
bertal, adopten una posic'ó de resistèn¬
cia passiva. No són, però, molts, per¬
què per a això és necessita un cert va¬
lor, i jx sabem que no éa cosa molt
corren.
Els enemics declarats del nacional¬
socialisme, o viuen a l'estranger I pu¬
bliquen algun penò jic de iiur tendèn¬
cia, 0 vegeten en els camps de concen¬
tració, 0 ja són a i'altre món.
En resum: que per l'anihilament
dels contraris, l'actitud passiva d'alguns,
la simpatia de molts I l'activitat fanàtica
de moltíasims. Alemanya és cada dia




AI marge dels fets
La Festa del Llibre
Contra el que alguns suposaven, en¬
guany també hem pogut celebrar, diu¬
menge passat, la Fira del Llibre. Supe¬
rades algunes dificultáis que havien
sortit al camí, les parades ornaren la
nostra ex rambla i la gmt va adherir-
se, com les altres vegades, a una festa
cultural que ha arrelat en els nostres
costums i que hauria estat sensible ha¬
ver d'abandonar. Dintre la grisor de
l'ambient lOcal, la Fira del Llibre és un
raig de sol que il lumina uns moments
l'ànima de la ciutat i tot el que es fact
per mantenir-la me eixerà l'adhesió po¬
pular. Sia dit en bona hora.
Aquest any, la feliç associació de la
Pasqua ha perfumat la Diada i l'ha
omplert d'una llum nova i primaveral.
Tot ha vingut plegat enguany. Pasqua,
el Dia del Llibre i Sant Jordi. Ensems
que els llibres s obrien al mig del car¬
rer i oferien llurs pàgines virginals als
transeünts per a nodriment de llurs es¬
perits, s'esbadellaven les roíes del Sant
Cavaller Patró de Catalunya i les cam¬
panes s'abrandaven per la triomfal Re¬
surrecció de Crist. La gent, joiosa per
la fesiivltai, s'aturava davant les para¬
des i comprava l'altment intel lectual,
incitada per l'ambient que respirava.
No podem menys que remarcar els que
comentem l'actualitat, aquesta col·la¬
boració del poble a una solemnitat lite¬
rària.
Enguany hem de remarcar també, i
d'ma manera especial, Vaparició d'un
llibre de versos — un llibre *de versos»
—d'un autor local. Entremig de les ro¬
ses jordianes s'ha obert una flor de l'es¬
perit, delicada i senzilla. Mentre la ciu¬
tat fa la seva via, apassionada o tran¬
quil·la, en el silenci germina una llavor
que esclata amb vigorosa ufania. ¡l'au¬
tor, el dia de la Fira del Llibre, es can-
sa de signar dedicatòries davant la pa¬
rada on ha tingui lloc l'infaníameni del
petit volum de poesies. Creieu que no
representa res per a la història de la
ciutat? Cal tenir en compte allò de que
no solament de pa viu l home.
M'és plaent de senyalar aquest fet
avui com un dels més importants. No
sé qui va dir que l'aparició de cada lli¬
bre hauria d'estar senyalat per un repi-
cament de campanes. Si aci no ho hem
fet, deixeu, al menys, que ajunti la me¬
va cordial felicitació a les moltes que
ha rebut aquests dies Jaume Castellví
per l aparició del seu llibre ^Motius i
lleures*. Si el volum d'enguany és petit,
cal que l'any que vé ens en doní un al¬




No hi bïurà ningú! Això seià ua fra¬
càs! Ningú és savi a la seva terri! Aques¬
ta era en síntesi !a nostra conversa amb
un pessimisia, anant cxp a l'Lis, el di¬
mecres passat al vespre, per a xssisMr a
la primera lectura de la tanda organit-
zrda i en la qua! ei director del Diari,
senyor Mirç«l Trilla i Rosloll hi tenia
de llegir el seu irebal «Primer capíiol
d'ona novet'la col·lectiva». Arribem m
l'Iris, pugem l'escala toia il'iomintda,
entrem a la biblioteca, masses cadires
prepartdef; encara en posem més, la
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{;«i« és grindoí* i aigüaea persones es¬
tan fullrjtn) revistes, falten pocs minuts
per l'hora anunciada. A dos quarts de
deu totes les cadires resten ocupades,
ta sala queda plena, després hi haurà
gent dreta. Al començar el president
del Patronat de la Biblioteca, senyor
Joan Qual, adreçà a l'auditori unes pa¬
raules explicant el per què d'aquestes
lectures, del desvetllament cultural de
l'Iris, la mà allargada ala escriptors ma-
taronins, l'anhel de descobrir noves va
lors literàries i obrir-los-hl cami. En
l'ambient es nota l'emoció d'un acte tan
senzill i irascendeniai per la vids literà¬
ria matironina; s'observa en el silenci
espectant dels assistents, s'observa en
ei tó de veu del president i en la de l'o
rador al començament. El senyor Mar¬
çal Trilla aclareix primer que, igual que
hin fet uns literats francesos, en una
penya barcelonina, varen decidir es
criure una novel·la en col·lectivitat i
que a ell per sorteig li havia correspost
escriure el primer capítol, i aquesi éa el
que llegirà a coniinuació com així ho
fa. El titula «Trea vides obliqües», és
una nova versió de l'etern conflicte d'u¬
na noia que inflaenciada per la família
tria un casament de conveniència i dei¬
xa el seu primer amor que després
serà el remordiment de la seva vida.
Esià traçida amb molia correcció d'es
lil, potser mancada de floreigs, ei tros
tíe la nit de nuvis al tren i et del mo¬
ment passional a la torra de la plat¬
ja de Masnou, són molt ben reei¬
xits, la trama es desenrotlla planera,
emocionin! a vegades, fins i lot trac-
tanl-se d'en primer capítol de novel·la
fé ia seva moralia, però naturalment, tol
queda embastat, un altre itierat l'ha de
continuat. Després sabem que entre
aquests altres s'hi troben En Rossích
Catalan, l'OciavI Sailor, En Roig i L op,
En Frudenci Berirana, que ja tenen fet
na llarga preparada amb Iraça i aptitud.
En acabar l'autor rep una calurosa
salva d'aplaudiments que es renova 1 és
felicitat cordialment per nombrosos as¬
sistents.
Ens girem, la sala està completament
plena, més de cent persones, dretes 1
assegudes, han seguit en devot silenci
la leciura, hi han moltes cares conegu¬
des, molí pocs curiosos, no volem dir
cap nom per por d'omitir-ne alguns.
Ha estat un sincer èxit per l'autor i




Programa per a avui dimecret: «Re¬
vista Partumoni», en espanyol; la mag¬
nífica cinta «Fácil de amar», per Adolf
Menjou; la sentimenial pel·lícula «Por
el mal camino», en espanyol, per James
Cagney, i ia còmica «El corneta recal¬
citrante», per Sllm Sumervil e.
t
LA SENYORA
Teresa Gassá i Saqués, de Ferrer
passà a millor vida el dia 17 de l'actual, a l'edat de 45 anys,
confortada amb els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
<A. C. S.)
Els seus afligits: espòs, Esteve Ferrer i Buatell; fills, Marian i Maria-Rosa; mare, Lluïsa Sa¬
qués Vda. de Cassà; mare política. Rosa Buatell Vda. de Ferrer; germanes. Angela i Francesca;
cunyats, Francesc Iglesias i Joan Brugués; oncles i ties, nebots, cosins i família tota, en assaben¬
tat els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es servei¬
xin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dijous, dia 25,
a les DEU, a l'església parroquial de Sant Joan i Sant losep, actes de caritat pels quals els que¬
daran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del ^Nocturn», Ofíci-funeral
i seguidament la missa dei Perdó.
Mataró, 24 abril 1955.
SENYORA
Dolors Pruna i Puig, de Comas
Terciària Carmelita
ha mort a l'edat de 57 anys, havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: espòs, Pere Comas i Mora; fill, Joaquim; fi¬
lla política, Gertrudis Martorell i Vinardell; néts, Joaquim, Joan i
Pere; cunyats, Joan Mauri i Rita Comas; oncle, tia, nebots, cosins
i família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan
sensible pèrdua, els preguen la tinguin present en ses oracions i
es serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer de Caputxines, 37,
demà dijous, a dos quaits de dotze del matí, per a acompanyar el
cadàver a la parroquial Basílica de Santa Maria i d'allí a sa darre¬
ra estada, i al funeral que, pel seu etern repòs, es celebrarà el
proper dissabte, dia 27, a dos quaits de deu, en l'esmentada Basí¬
lica parroquial, per quals actes els quedaran molí agraïts.
Ofici-funeral a dos quarts de deu i seguidament dues misses
Mataró, 24 d'abril de 1935.
NOTES DE LA COMARCA
Arenys de Munt
Teatre.—passat diumenge en el
Cinema Catalunya la companyia d'afi
clonals d'Unió Catalana Repub icana
va posar en escena el drama «El Con¬
tramestre» I en ei Teatre Colomer la
companyia d'àficionats d'aqueii seatre
va inaugurar la temporada dedicant la
representació de les obres «Ei bon po¬
licia» i «El triomf de la carn» en home¬
natge al seu autor En Santiago Rus noi.
Les dues companyies varen ínterprelar
les obres d'una manera magislral.
Füibol.—V%xttí éaser molts eia aficio¬
nats locals qce varen acomparycr en
^^Banco Urquijo CataMia'*
Domicili soeíai: Pelai, 4Z-Barcelona Caaital 25.000.000 pessetes Apariat de Corieiis. 845-TelèfoD 16460
Direccions telegràflca i telefònica: CATURQUiJO - Magatzems a la Bai-celoneta (Barcelona)
AGENCI 5S 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, San! Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vtch,
Vi anova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Deaomtaaetó Caam Cemtrm! CmpUm!
«Banco Urquljo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquljo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espaflia» . . . Salamanca . .
«BancoMlnerolndustrial deAstorias» Qljon. . . .








La nostra exiensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en toies les piaces d'Espanya i en totes les capitals 1
places més importants del món.
meucm de Enter de Ftatcesi llaiid. B - Ipntat, n.' S - leiafsei v 8 i 30B
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes ies poblacions de la Península
i de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oñctna: de 9 a |1 matí i] de 3 a 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
ituloear i en iren a t'equip locai en el
seu debut a la catedral de Les Corts. El
pirtii va éuser interessant 1 tothom va
considerar com a just i honrós el resul¬
tat de 3 a 1 a fnvor del Bsrceiona, i des-
ptéj es va tenir la sort de veure el par-
til Birceíona-Madrid, que pel que diuen
eis críiics de ia cipiiiil són deis que se'n
veuen pocs durant l'any.
VAplec de Lurdes—Aqutai any com
'els anteriors s ha vtsi concofregudíssim
el dit aplec especUiment a la tarda que
la gentada que ht havia era enorme, per
haver-ee sjuníat a les colles del matí les
que baixsven del Corredor 1 els veïns
d'aq esta vila que ei maií s'havien que¬
dat a case. Amb tot 1 la concorrèncla
qaehrvah&ver i ela molts auíos, óm¬
nibus, carros i tartanes que circulaven




rebudes les ú'limes novetats
per a présents
ROURE Pambla 54
construït a It moderna, amb gara'ge,^
cinc habitacions, quarto de bany, situat
a l'Eixampla; ARRENDARÉ.
Raó: Diari db Mataró.
Quarta Assemblea
d'Acció Social Popular
Acció Social Popular celebrat à fx
'
quarta assemblea a Cervera el dia 5 de
maig. E's diferents estaments d'aquesta
' organització corporativa debairan al¬
guns dels problemes que estan en rela¬
ció amb els homes de carrera, amb els
patrons, amb els obrers, amb la depen¬
dència, amb la pagesia, i amb l'educa-
'
cló social. Otganiizicions ca;ò1ico-so-
'
cials de molls indrets de Catalunya bi
I han promès l'assistència.
I El preu d'tnar i tornar amb autobús
I i des de Barcelona serà de 10 pessetes.
I Són molts ell catòlics milfiants inscrits
S eis quals volen aprofitar aquesta svi-
\ nentesB per conèixer la magnífica Unl-
i veriitat de Cervera.
l Indrets d'inscripció: Acció Social Po-
I pular, Pi, 12, i.r, L% Barcelona i Cawi
I Rectoral de Cervera.
—Com cada any en apropar-se el
mes de Maig, La Cartuja de Sevilla ba
exposa.! als seus aparadors ela articles
per Primera Comunió.
Es ja cosa sabuda, que és !a casa més




I Detnà continuartn a Santa Maria en
'
sufragi de Ferran Oaañtbens (a. C. s).
i Basílica parroquial, de Santa Maria.
I Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; 1 úMIma a
i ies 11. Ai matí, a iesô'30, trisagi; a les
> set, meditació; a leí 8'30, septeriárl a la
1 Verge de I'A'cgria; a les 9, missa con-
I ventual cantad». Ai vespre, a les 7'15,
T rosari i octavari a Jesús Ressuscifat.
\ Demà, a ies 7 del vespre. Hora San-
' Parròquia de Sant Joan i Sant Jesep.
¡ Tots els dies feiners, missa cada mit-
[ ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant ta primera meditació. Vespre, a un
quart de 8, Rosari, estació i «Regina
I Cœ'i».
I Demà, a dos quarts de nou, es dirà
I la missa reglamentària de Comunió ge¬
neral dé Nostra Senyora del Perpetu
: Socors, en el seu altar, i serà aplicada
I per l'ànima de la senyora Pilar Bernal
Vda. de Villalonga.
Dr. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Qínic
BSPECXALrlSTA EN
COL.A-NAiS-OREL,L,ES
Visita: Dimarfs, dijous I dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI G.ALAN, 419, prat. (cantonada Lepant) MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
á^nuncis Oficials
llnstituto Elemental de 2.^ Enseñanza
Mataró
AVISO
Por enfermedad del Sr. Gçsme Saio*
mó Vila queda suspendida la Confe*
renda que a cargo de! mismo debía ce*
Jebrarse mrñina a las seis de la Urde.
Oportunamente se anunciará lu ce-
Jebración.
Mataró, 24 de abrii de 1935.—El Di¬
rector, M. Oliveras.
Instituto Elemental de 2.° Enseñanza
Mataró
Matricula de ingreso
A partir de esta fecha y hasta el dia
i5 de Mayo próximo Inclusive queda
abierta la Matricula de Ingreso en este
Instiiuio.
Para realiztr la inscripción seiá pre¬
ciso:
1." Haber cumplido la edad míni¬
ma de 10 tños en el dia 30 de Septiem*
bre del corriente iño.
2.° Presentar una Instancia dirigida
a! Sr. Director, y de puño y letra del
Interesado (sfgún impieso que se faci¬
litará en Sscreíaria).
3.** Adjuntar la partida de nacimien¬
to (legalizada si no es de la provincia).
4.° Adjuntar un Certiñcado o&cial
de revacunación (con póliza de 1,50
pesetas y un sello de! Colegio de Mé¬
dicos de 2,CO ptas),
5.° Y abonar los derechos siguien¬
tes:
En papel de pagos al Estado, 5 pe¬
setas. — Dos timbres móviles de 0'25
pesetas, 0'50 pías. — En roe'álico, 2'50
pesetas.—Impreso de la Instancia, 0*25
pesetas.—Póliza para la Instancia, 1'50.
Mataró, 24 de Abril de 1935.—El Se¬
cretario, Francisco Prat Puig.
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaí Oriol, 7 - Telèfon 209
Dr. J. Sanmarti Rígol
Ex-letern pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hospltal Clínic, per oposició
: : Tocóleg de la Lluita contra la Mortalitat Infantil ! de Flsseguranta Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI Q.\LAN, 326
(entre Btixsda de Sfa. Anna i Escáleles)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
NOTICIES
PERFIL
Hi hagué un temps—no tornarà?—
que per Sant Jordi era Festa Nacional
a tot Catalunya. Era un temps bastant
llunyà. Més cap ençà, després d'una
llarga època de nostàlgia patriòtica, la
Diada de Sant Jordi reviu amb un en¬
tusiasme glatidor. I acostant-nos més
cap a l'actualitat, recordarem que en
l'època de la Dictadura—a Mataró tam¬
bé—celebar Sant Jordi o deixar de ce.
lebrar-lo, equivalia a ésser més o menys
catalanista. El nostre poble és senti¬
mental i aliavars aprofitava aquesta
Diada per demostrar ho.
Vingué el règim autonòmic i el Pre¬
sident Mccià restablí la Festa Nacional
de Sant Jordi. I es donà el cas parado¬
xal—a Mataró també-que els primers
sabotejadors de l'essència i la tradició
d'aquesta Diada varen ésser els matei¬
xos correligionaris o afins a la política
de Macià. Ésser esquerrà l celebrar un
Sant, no encaixava: i aquella vibració
patriótica—a Mataré en tenim proves
ben palpables—duns anys enrera era
ofegada en els pits esquerrans per la
passió sectària.
Enguany, dol dir ho, hem tingut dues
decepcions: La primera fou l'absència
en l'acte religiós del mati-que no per
aixó deixà d'ésser lluidisslm—de molts
que altres anys es feien un deure de ca -
talanitat de contribuir-hi personalment
a la seva brillantor. No senyalem nin¬
gú. Es en general, que ens va doldre no
trobar-nos amb tantes cares amigues,
i amb tants germans d'ideals patriòtics
com altres anys,
IL'altra decepció la constituí l'ab¬
sència total, de banderes a la ciutat.
Ni una per remei. Tan sols un domàs
barrat a Lliga Catalana. Comprenem
aqnesta absència en els locals públics,
els serveis dels quals revertiren a l'Es¬
tat.
Sort enguany d'aquesta joventut
abrandada pels ideals de catalanitat i
de cristianisme que encarna el Sant Ca¬
valler, que al mati i al vespre varen ho¬
menatjar-lo amb una fidelitat modèlica.
Per a ells toia la nostra simpatia.—S.
&Ê troba m venda m els llocs segments
IMbrería Minerva . Barcelona, /J
Llibreria ^ria. , . Rambla, 28
LUtrefia H. AbaúcK Ríera, 48
Lílíerlaílufíi. . . Rkfü,4íi
A la Societat «Iris» tingué lloc diu¬
menge a la tarda davant nombrosa con-
corrència la presentació de la Secció de
Cantaires. Abans de començar ei con¬
cert, ei president de la Societat, senyor
Nogueras, feu la presentació de la nova
secció lírica, tenint elogia per l'entu¬
siasta creador de la mateixa, senyor Ca-
bruja, qui agraí els elogis posant de re¬
lleu l'obra que es proposen reali zir.
Seguidament foren interpretades
«Adéu, germà meu» (conjunt), «Canta
canta, pastoret» (conjunt), «Remers del
Volga» (homes sols), «EI pardal», per
la senyoreta Joaquima Expósito; «Vore-
ta la mar», pel barí.on Joan Expósito;
«Present de boda» (conjunt) i «Cant a
la Verge» (conjuní), aclamant-se als exe¬
cutants i nèstre Vilaró.
A continuació, els solistes Angelina
Pacheco, tenor senyor Bertran, barí¬
tons N. Comas i Joan Expósito, inter¬
pretaren escollides composicions, ha¬
vent d'ésser repetides algunes. La sócla
d'honor de la Secció de Cantaires, An¬
gelina Duran, canti «El fraret», «Vaz<,
«\Iinuei» i la sardana «Pel teu amor»,
tenint que repetir la sardana. Ei senyor
Cabroja ii teu ofrena, com a gratitud
de la Secció, de bonics rams de flors.
Finalment s'Interpretaren fragments
de «Katlutkn» per la Secció, baríton se¬
nyor Expósito, tenor senyor Bertran,
baix senyor Llensa, que tingueren de
repetir.
EI mesire senyor Vilaró fou aclamat.
MALALTIES DE
GOLA- NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijout i diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl.*
Tois els dies, de 3 a 5
Per compensar la mala jugada que
ahir feu el temps als llibreters, privant-
los d'algunes vendes amb una pluja del
tot inoportuna, avui s'han tornat a ins-









i la Riera les mateixes parades dejlibrei
oferint igualment descomptes d'un dea
per cent.
Duriint la funció rellglpsa d'abir ves¬
pre a l'església de Sant Josep projiaB-
cià an,iervoró8 panegíric de Sant Jordi,
Patró de Catalunya, br. Josep Camp.
Vicari de la Parròquia. L'esglésti e<
veié regularment concorreguda.
Al vespre, a la Sala Cabanyes, ea ce-
j lebrà l'anunciada ballada desardaaer
que aplegà a un gran número de aar-
I danl&tes. L'escenari era convenientmerit
I agençat, presidint la «bandera barrada.
; HI hagué molt entusiasme.
Per a dos quarts de set d'aquesta far¬
da està convocada per l'Alcalde, ac«
reunió d'industrials i comerciants per *
tractar de les possibilitats de celebrar la
Fira Comercial d'enguany.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 24 d'abril 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760* —760'
Temperatura: 14'—15*
Alt. reduïda: 758'6—758'5
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El festival ciclista infantil del pro¬
per diumenge, a benefíci de l'Hos¬
pital, organitzat per Esport Ci¬
clista Mataroni
El proper diumenge, a lea 10 del ma¬
tí, tindrà iloc al Parc Municipal un va¬
riat programa ciclista, a benefici de
l'Hospital de nostra ciutat. Hi prendran
part diversos equips infantils barcelo¬
nins, comptant se ja amb ets de l'Agro-
pació Ciclista Montjuïc, Penya ciclista
Poble Nou, Agrupació Ciclista Gràcia
i la Penya Ciclista Andreuenca.
S'espera, doncs, una gran competició





faclUlada per l'AgOacla Fabra per coaferbadea teletOdqaea
Barcelona
^SO tarda
El senyor Pich dóna notícies
La gestora de l'Ajuntament
de Barcelona
Aquest matt el President-Governa¬
dor i Alcalde accidental senyor Pich i
Pon ha rebut e!s periodistes i els ha dit
que d'aquí unes poques hores eis faci¬
litaria una llista dels senyors que for-
oitran la gestora de l'Ajuntament de
Barcelona.
La defensa de les costes
El senyor Pich també ha explicat als
periodistes que diumenge va fer un
viatge pels pobles de la costa per exa¬
minar els avenços que ha fet el mar,
<}ae en molts liocs arriba a posar en pe-
'111 la via del ferrocarril.
La festa del l.er de maig
Ha parlat a continuació el senyor
Pich de la festa del l.er de maig i ha
explicat que s'hsvia preocupat que
aquest ar.y estiguin assegurats tots els
serveis pública i oberts ela cafès i res¬
taurants.
La lluita contra el tifus
Seguidament el senyor Pich ha dit
que havia ordenat que toies les deus
que serveixen per ai proveïment de
aigües a les poblacions haurien d'ésser
desinfeclades en el seu naixement.
Ei senyor Pich contra el nudisme
Ei senyor Pich vetllant per la moral
ha ordenat la suspensió de la projecció
de la pel'ií:ula nudista que es projecla-
vc en un cinema de Barcelona.
Per tal d'evitar que es repeteixi el cas
ha donat severes ordres a la censura
sobre els films que f«n propaganda nu¬
dista o terrorista.
Altres notícies
El terrorisme. - Acte de sibotatge
frustat
En uns dels pals de la Unia de tram¬
vies de l'Avinguda del 14 d'Abrii, ban
estat trobats alguns cartutxos de dina¬
mita i fulminant. Ei fulminant havia es¬
tat encès, però casualment no ban pres
els cartutxos de dinamita.
El doble assassinat
del carrer de Wad-Ras
La policia continua practicant dili¬
gències per tai d'aclarir el misteriós
crim del carrer de Wad Ras.
Aquest ma'í ban estat Interrogades
més de cinquanta persones, entre les
tals una nena de cinc anys, la qual no
ha aportat cap dada d'interès.
La policia està Irebailant activament
per a la recomposició del fet. De mo¬
ment ja es donen com absolutament
descariades les hipòtesis de què èli aa
sassinats hagin estat comesos per ven
jtnçi 0 tinguin caràcter social.
Peregrinació a Lurdes
De l'estació del Nord ha sortit cap a
Lnrdes un tren amb 200 peregrins.
Presideix la peregrinació el bisbe de
Barcelona.
Lleida
Emmetzinament o mort natural?
A Lleida, al poble de la Granja d'Ei*
carp, ha succrï; un fel tristíssim i que
b& cridat l'atenció del seu veïnat. Fo
cosa de sis mesos que va morir una
dona d'uns cinquanta anys d'edat, amli
símptomes d'emmelzinament. Quatre
mesos després moria un fill seu, casat
4
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mmb sÍEoptoraes, íambé, d'emmetzina*
ment. Ahir va morir ona fiüa de la dita
úoa», I aval, el marit d'aqaeata darrera.
El matrimoni tenia on fiii de dea me¬
sos, i aqaest es troba en estat agònic
Totes aquestes défoncions, per l'analo¬
gia qoe gaarden, semblen obra d'on
emmetzinament criminal, i la vea del
poble estranyada pels fels, recali toia
mena de cooientaris, fins al pont d'asse¬
nyalar algan culpable de la criminal
malifeta. De tota la família, qoe gaudia
ds la general simpatia del poble, sola¬
ment resta amb vida la nora de la casa.
I^'assumpte ha consternat la població i
tembla segar que es farà l'aatòpsia dtis
cadàvers per tal d'aclarir els fets. Ei





La Conferència dels Quatre
Continua obert ei parèntesi polític
•mb motiu del viatge a Sevilla del Cap
del Qovern.
Actualment només cal esperar ei re¬
torn dels senyors Lerroux i Martinez de
Velasco a fi de poder fceiebrar la Con¬
ferència dels Quatre dissabte a la tarda,
per tractar d'aclartr la situació i, a és¬
ser possible, trobar una solució al plet
polític planteja*.
Fins el moment tots els grups es
mantenen en la mateixa posició.
La festa del l.er de maig
Es esperada amb interès ia decisió
del Govern respecte al dia l.er de maig.
El Govern està disposat a mantenir
l'otdre públic i a assegurar els serveis
públics en l'atur acostumat que es veri¬
fica en ei dia esmentat amb motiu d'éj-
ler la Festa del Treball.
Existeix, també, la impressió que no
B'autoriízaran per aquell dia manifesta¬
cions de cap classe.
S'insisteix, també, en que el Qovern
espera conèixer l'actitud de les orgauit-
zfcions obreres respecte a aquest dia
per a resoldre certes peticions que li
hm estat formulades entre elles la rea*
paricíó^de «El Socialista».
El Consell deldissabte
El proper dissabte al matí es celebra¬
rà Consellet a Palau i després es passa¬
rà a celebrar Consell de Ministres sota
la presidència del President de la Re¬
pública.
Després del Consell es celebrarà el
banquet amb que obsequiarà s! Cos di¬
plomàtic el President de les Coris.
5'15 tarda
Presentació de cartes credencials
Aqaest maíí amb el cerimonial de
costum ha presentat, al President de la
República, les seves cartes credencials
el nou ministre d'Esíònia.
Audiència presidencial
El Cap de l'Estat després de l'acte di-
plomà*íc anteriorment esmentat ha re¬
bot una extensa audiència civil i mili¬
tar.
Tràgic accident d'aviació
Aquest matí s'ha aixecat de l'aeroport
de Barajas un avió militar tripulat pel
l comandant Pere Atanue, portant com
\ observador l'oficial Josep Garcia Toce.
I Quan l'aparell volava sobre el quifò-
f metre 10 de ia carretera d'Artgó, ha ex-
I perimentat i'agarrotament del comen-
1 dament perdent velocitat. Ei senyor Ata-
I nue en donar-se compte del perill s'ha
I ianç«! a I' espai amb un paracaigudes.
Î L'observador també ha intentat fer-ho
I no podent, car l'aparell ja havia entrat
l en barrina quedant empresonat a ia ca-
\ bina. L'avió s'ha estavellat contra terra
l morint l'oficial observador.
I El pilot ha sortit ii'iés de l'accident.
I En tenir-se notícia del fet ha fet cap
I al lloc del succés una ambulància que
! ha recollit el cadàver.
I Al ministeri de Governació
! Et sois-secretatl de Governació ha
j rebut els periodistes manifestant que el
I ministre havia tingut necessitat d'aban¬
donar el seu despatx oficial abans de la
hora acostumada, afegint que per altra
banda no tenia cap notícia per a comu¬
nicar, llevat del tràgic^ accident d'avia¬
ció del quai ja hem donat compte.
Un àpat
Aquesta tarda el sois-srcretari de Go¬
vernació ha estat obsequiat per ele¬
ments de Melilla que aciutlment es tro¬
ben a Madrid amb un dinar per a feste¬
jar el nomenament del càrrec.
La Plaça del Marquès
de Luca de Tena
A !a íessió d'aquest mafí de l'Ajun¬
tament de Madrid s'ha acordat reposar
la placa que dona el nom del Marquès
de Laca de Tena a una plaça de la ca¬
pital.
La festa del primer de maig
La «Gaceta» entre altres disposicions,
en publica una en virtut de la qual la
festa oficial del primer de maig no afec¬
ta per res als serveis públics de trans¬




Dos generals grecs afusellats
ATENES, 24.—El general Papoulas,
ex-cap de les tropes gregues a l'Assia
menor I el general Kimisis, que foren
condemnats a mort per llur participa-
ctó en el moviment rebel, han estat ifu-
seilats a les sis d'aquest matí.
Lm qüestió del Chaco
WASHINGTON, 24. — El propòíit
del Paraguai d'explotsr les tendències
separatistes que s'observen en la pro¬
víncia boliviana de Santa Cruz, preo¬
cupa visiblement ais representants del
Brésil i de les nacions veïnes.
En el Departament d'Estat unànime¬
ment com el Cos Diplomà ic de l'Amè¬
rica Llatina, consideren que una repú¬
blica independent de San a Cruz cons¬
tituiria l'Austria de Sud Amèrica, i el
sistema europeu d'eslaís tampons con¬
sideren que deu eviiar*se a tot preu a
Amèrica.
Eia senyors Wellies i Aranha estigue¬
ren conferenciant de nou referent a la
possibilliat de la participació del Brasil
en els treballs de pau en ei Chaco, pe¬
rò generalment es creu que el moment
propici ja ha passat. Ei senyor Saave-
dta Lamas és possib'e que al seu re¬
torn de les vacances de Pasqua intenti
una nova gestió per a convèncer ai
Brasil que deposi la seva actitud. Enca¬
ra que l'Argentina i Xile consideren
haver explicat suficientment perquè el
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nòmica del Chaco, sembla que el Bra¬
sil insisteix en obtenir explicacions més'
àmplies.
Secció fluâodera
Cetllaatiani da Bartalesadal dia d'avui^
facilltadai pe! earrader de Ce»arç du
aquaita plaça, M. ?aUmaI«r—IS^lss, li
mmk
, . . . . 48-'45'
ielgesâ ...... 12475
yiuras ast, . 3555^
Uns. ....... 60 80
Frsnas silsi»! . . . 237'75-
Dòlars T3,T










Caieufal ....... 42 75
GasE 117 75
Tramvies ordinaris, . . < 32*25




Per a no dubtar...
...en comprar o vendre alguna essa, vi¬
siteu a ROS, Montserrat, 5 (provisional)
de 12 a 2 o de 7 a 8, que us orientarà
del que us convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Josn, Lepant,
Sant Agustí, Churruca, Mercè, Montsec
rat. Santa Teresa, Muralla de cars a mar,
Callao, Jorge Juan, Havana, Fermí Oa-
lan. Sant Pelegrí, Ssntiago Rusiñol, Mi¬
ta, Camifondo, Mossèn Aíbas, Francesc
Macià, Wifredo, Camine!, Fra Lluís de
León, Sani Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec f
altres a Mataró, Caldetes i ^Argentona.
Vàries cènles i vinyes i botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt I baix,
tota mosàic i rajola fina. Clau en mà, a
preu de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col·locar diferents quantitats
des de 5.000 a 10.000 fins 90.000 ptes.
en 1.' hipoteca al 6 per ceni'anual, pert
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una casa al carrer de
Churruct, dalt i baix, cantó del sol.
Serietat I reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—





Eitens I esiol assortlneiit
a
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
